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Harmony between Poem and Pictorial Image in Gaspard de la Nuit
?? On “Premier Livre: École Flammande”??
Akane MIYAZAKI
????????
?Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot. is a collection of poems by Aloysius 
Bertrand. In this work, he expressed his poetic sentiment in prose. His prose style was innovative: in his era, prose 
poetry had not yet been established. In Gaspard de la Nuit, he succeeded in uniting poetry and the pictorial image. 
Charles Baudelaire admired his style, claiming that it was ‘pittoresque’, and he took this as a model for his own 
prose poems, such as Le Spleen de Paris.
?Since then, the word ‘pittoresque’ has often been used to comment on the Bertrand’s poems. This word derives 
from the Latin words, pingere or pictor, which are connected with pictures: this certainly, reflects Bertrand’s style.
?Although the word ‘pittoresque’ was promulgated by Baudelaire, but he found it in the first edition of Gaspard; 
and it was Sainte-Beuve who first used the word in his foreword to this edition. Their intentions were, however, a 
little different from each other. Bertrand was from Dijon, a medieval country town in the Burgundy region. He 
certainly loved the medieval arts in Burgundy when he began to write his poems: in the first chapter of Gaspard, 
his love for them is very marked. Bertrand moved to Paris in 1828. At that time, the Romantic Movement started 
to become active, and many engravings were used for books. When we examine his poems, we are aware that 
their characteristics are connected with pictures. 
?This paper intends to confirm the meaning of ‘pittoresque’ and explore the kinds of art that Bertrand adopted in 
his poems, particularly in the first chapter of Gaspard, “Premier Livre: École Flammande.”
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?Le maçon Abraham Knupfer chante, la truelle à 
la main, dans les airs échafaudé, ? si haut que, 
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?Livre I. Projets flamands ancienne école. Des 
cigognes au long cou volant autour d’une horloge 
gothique (celui [sic] de Dijon indiqué) – la ser-
vante d’une hôtellerie flamande accrochant à une 
fenêtre un faisan mort (voir pour ces deux sujets 
la pièce intitulée: Harlem, p. 33 du ms.)
?Des sorciers et des sorcières partant pour le 
Sabbat en s’envolant par la cheminée à califour-
chon sur des balais, des pincettes, des poêles à 
frire, etc. (voir le Départ pour le sabbat, p. 65).?
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?Et la bohémienne qui se pâme sur sa man-
doline, et le vieillard qui joue du Rommelpot, et 
l’enfant qui enfle une vessie.
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DÉPART POUR LE SABBAT
Elle se leva la nuict, et allumant de
la chandelle, print une bouëtte et
s’oignit, puis avec quelques paroles elle fut
transportée au Sabbat.
Jean Bodin. ? De la Démonomanie des sorciers.
?Ils étaient là une douzaine qui mangeaient la 
soupe à la bière, et chacun d’eux avait pour cuil-
lère l’os de l’avant-bras d’un mort.
?La cheminée était rouge de braise, les chan-
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delles champignonnaient dans la fumée, et les 
assiettes exhalaient une odeur de fosse au print-
emps.
?Et lorsque Maribas riait ou pleurait, on enten-
dait comme geindre un archet sur les trois cordes 
d’un violon démantibulé.
?Cependant le soudard étala diaboliquement sur 
la table, à la lueur du suif, un grimoire où vint 
s’abattre une mouche grillée.
?Cette mouche bourdonnait encore lorsque de 
son ventre énorme et velu une araignée escalada 
les bords du magique volume.
?Mais déjà sorciers et sorcières s’étaient envolés 
par la cheminée, à califourchon qui sur le balai, 
qui sur les pincettes, et Maribas sur la queue de la 
poêle. ?
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????????????????????Aloysius Ber-
trand, Œuvres Complètes . Éditées par Helen Hart 
Poggenburg, Paris, Honoré Champion, 2000.??????
???? OC????
??????????????? 1842?????????
????????????????????????Louis 
Bertrand, Gaspard de la Nuit. ?Fantaisies à la manière de 
Rembrandt et de Callot, précédée d’une notice par M. Sainte-
Beuve, Angers, Victor Pavie, 1842.??????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??« C’est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le 
fameux Gaspard de la Nuit, d’Aloysius Bertrand [...] que 
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l’idée m’est venue de tenter quelque chose d’analogue, et 
d’appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt 
d’une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu’il avait 
appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pit-
toresque. », Charles Baudelaire, Œuvres complètes, texte 
présenté, établi et annoncé par Claude Pichois, Gallimard, 
coll. Bibliothèque de la Pléiade, t.I, 1975, pp. 275-276. ???
?????????????????????????
?????????????????????????
????????
???????????????????????????
????????????????????????1991
??p. 243.
??« On aura remarqué la précision presque géométrique des 
termes et l’exquise curiosité pittoresque du vocabulaire. Tout 
cela est vu et saisi à la loupe. De telles imagettes sont comme 
le produit du daguerréotype en littérature, avec la couleur en 
sus. », OC, p. 80.
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???????????????????????
?????? « Aloysius Bertrand et les fantaisies d’optique », 
Équinoxe, No 10, 1993, pp. 7-30. / ??????????
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???????????? 50??2005??pp. 59-71.
??OC, pp. 117-118.
????????????p. 64.
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???????????????????????????
?????????????????????????
????????????????« J’ai vu le Maçon, tu 
sais ce poète si naïf dont Sainte-Beuve nous a lu des vers. », 
OC, p. 897.
??« Bertrand me fait l’effet d’un orfèvre ou d’un bijoutier de 
la Renaissance; un peu d’alchimie par surcroît s’y serait 
mêlé, et, à de certains signes et procédés, Nicolas Flamel 
aurait reconnu son élève. », OC, p. 78.
??OC, p. 867. 
??Prosper de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne de la 
maison de Valois, 1824-1826.
??????????????????????????
?????????????2000??pp. 11-12.
??« A Dijon, l’histoire de la ville et du duché était à la mode 
[...]. Cela se manifesta dans les journaux, et c’est là que Ber-
trand trouva la première inspiration pour les sujets de ses 
poèmes, en prose et en vers. », Cargill Sprietsma, Louis Ber-
trand dit Aloysius Bertrand 1807-1841. Une Vie romantique. 
Étude biographique d’après des documents inédits, Paris, 
Champion, 1926, p. 73.??? VIE?????
??« J’eus bientôt déblayé le Dijon des 14e et 15e siècles, aut-
our duquel courait un branle de dix-huit tours, de huit portes 
et de quatre poternes ou portelles, ? le Dijon de Philippe-le-
Hardi, de Jean-sans-Peur, de Philippe-le-Bon, de Charles-le-
Téméraire, [...] », OC, p. 96.
??VIE, p. 125.
???????????????????????????
??????????????????????Depic-
tions of landscape by Pieter van Laer, also called Bamboccio: 
Sources of his style and human relations?????????
??? 17/18???????2012??pp. 71-97.
??Steve Murphy, « Pour le roi ou pour les rats? Notes en 
marge de Gaspard de la Nuit. », Lectures de Gaspard de la 
Nuit de Louis (« Aloysius ») Bertrand, Presses universitaires 
de Rennes, 2010, p. 15.
??OC, p. 297.
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???? 1?2?????2????????? 6???
??????? 13?????????????????
???
??????? 2015? 8? 17??? BnF???????
?????????????????????????
?????????Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit. 
(manuscrit), Bibliothèque nationale de France, Département 
des manuscrits, NAF 25276. ??Ms?????
??« Dessin d’un encadrement pour le texte. », Ms, pp. 19-22.
??OC, pp. 374-375.
??Ms, p. 59. 
??????????p. 214.
??????????????????????????
?????????????2000??pp. 332-338.
??????????p. 215.
??OC, p. 115.
??Ibid., p. 115.
??Ibid., p. 115.
??????????p. 215.
??« H. Van der Tuin [...] signale la peinture de Gérard Dow, 
au Louvre, qui représente une femme accrochant une volaille 
à une fenêtre. », OC, pp. 297-298.
????????????????????????????
?????????? 24??????????????
???????2005??pp. 61-76.
??OC, p. 859.
??Louis Boulanger, La Ronde du Sabbat, Paris, Schrott, 
1828.
??OC, pp. 131-132.
??Victor Hugo, Œuvres poétiques, I Avant l’exil 1802-1851, 
Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1964, 
pp. 541-545. 
??Ibid., p. 541.
???????????????????????????
???????????????? 24???????1977
??pp. 145-161.
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